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RESUME 4 
Une quatrième enquête a été effectuée dans'le foyer de 
Ouéléssébougou dans le but de vérifier l'état actuel du repeuplement des 
gîtes par les glossines, quat re  ans après le début des traitements 
insecticides par l'équipe antiglassines de Bamako, 
Faute de données épidémiolagiques pour l'année 1977, nous ne 
savons pas si la transmission reprend avec plus d'ampleur que les années 
prédédentes. Cependant la transmission n'a jamais été complètement 
interrompue dans ce foyer et la densité des populations glosainiennes, 
très faible en 1976, est devenue en 1977 assez forte pour rendre la 
situation particulièrement dangereuse. 
- . ,  <-- -- 
SUHMARY. 
A 4th entomological survey was tarried out in the sleeping 
sickness focus of Ouéléssébougou (iiepublic of IvIali), 4 years after the 
begining of insecticidal control. 
Because no epidemiological data f o r  1977 are available, the intensity of 
transmission can not be known. However, the great plenty of tsetse flies 
(G.palpalis gambiensis) could involve a very dangerous situation. 
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. .  I, INTRODUCTION, . .  . .  .. .. .. . .. .....-... .. 
Le foyer de. Ouéléssébaugou. .s.'es.t. Bruka-l-e.ment .réy.eillé en 
1972 (27 cas) a lors  que durant l a  dernière, décennie l ' o n  ne conp- 
tait, dans ce foyer rés idue l ,  que quelques cas  sporadiques. 
E h  1973, I O 3  cas  ont ét6 dépis tés  e t  un traitement issec-  
-t;ici.de t r è s  eff icace,  a é t é  r é a l i s é ,  En 1974 l a  transmission s ' e s t  
presque interrompue, l a  zone t r a i t é e  é t a n t  indemne de glossjcnes. 
E h  1975, on n o t a i t  dédB une ré-invasion de c e t t e  zone par  16s 
glossines,  l a  densi té  de cel les-ci  r e s t a i t  cependant relativement 
f a i b l e  jusqu'en 1976, Depuis 'I975 jusqu'au 21 novembre '1977, 29 cas 
ont cependant été dépis tés  (compilation f a i t e  par l e  pespomable 
de l 'hypnoserie, S,G.E. , Bamako) . 
Actuellement l a  densi té  des populations glossiniennes 
semble avoir a t t e i n t  son niveau d'avant l e  traitement, 
II, TRAVAUX EE'FECTUES AU COURS DE.L'A"EE 1977 .PAR L'EQUZPE 
ENTO1!IOLOGIQ,~ DE l3AJYAK O -(Tableau II), 
&'équipe a procédé B w e  pulvé5.sation de DDT en concentré 
Qmulsifiable en janvier ,  sur  l e s  b a r i è r e s  ~ .I. . chimiques des marigots 
suivants: BIJA-BA, SANHAMll, M'PIEBOUGOU, KOL'EBLE, TOUNOUE"0U e t  
SICORO, En a v r i l ,  ces  mêmes barrières ont é t é  r e t r a i t é e s ,  c e t t e  
f o i s  avec de l a  poudre mouillable de DDT qui ne semble pas avoir 
donné l e s  r é s u l t a t s ,  escomptés, 
III, ENQUETEIDE E" Di-MIWE (Tableau I), 
Cette quatrième enquête entomologique après traitement 
i n sec t i c ide  nous revele  que l e s  glossines sont abondantes pa&OUt, 
dans l e s  22 poin ts  de capture, excepté dans l a  l o c a l i t é  de T O U ~ O U -  
fou, oh, n i  l e  piège, n i  l e s  captureurs n 'ont  p r i s  de glossine. 
Cependant l e s  glossines sont présentes sur  l e  marigot de Tounoufou, 
peu avant l e  v i l l age ,  e t  c e t t e  absence de glossine e s t  peut-être 
uniquement due B l a  dégradation de l a  g a l e r i e  au niveau du v i l l age ,  
ou l a  durée l imi tée  des captures, 
11 apparaît  que l e  piègeage (piège biconique Challier-  
Laveissière,  avec l e  cône i n f é r i e u r  bleu) e s t  un excel lent  moyen 
dfévaluat ion de l a  densi té  glossinienne, Cette méthode donne des 
r é s u l t a t s  particuli6rement f i a b l e s  si l e s  pièges sont l a i s s é s  2 
jours  (1 n u i t )  sur  place,  a f i n  d 'avoir au minimum I O  heures de 
capture e f fec t ive  (de 8h & 'Ish). 
v IV. RECON'"DATIONX, 
'I, Fiches de renseignements épidémiologiques, 
h 
rJaus recommandons vivement de tenir & jour l e s  fiches de 
renseignements épidémiologiques destinées & localiser Les lieux de 
contamination probable, 
Ces données, sont fondanentales pour juger du degré de l'endémie, 
pour décider du traitement de tel ou tel cours d'eau et pour tenter 
d'empêcher tout développement de la transmission, 
2 ,  Trai tement s insec ticides 
.Nous recommandons de traiter, simultan&ment avec les 
barrières, les ruisseaux qui passent près des villages o h  de 
nouveaux cas en première période sont signalbs. I1 est inutile et 
coûteux d'entretenir une barrière lorsque les glossines sont 
présentes de part et d'autreo 
3,, Contrale entomologique de routine, 
Ce contr8le doit permettre de juger périodiquement de 
l'efficacité des barrières chimiques et de déterminer les cours 
d'eau & retraiter entièrement lorsque celles-ci ne sont pas 
efficaces, 
Ve CONCLUSIONe 
II semblerait que l e s  barrières ne soient plus utiles en 
raison de la ré-invasion de la zone traitée par les glossines, 
Le foyer nécessiterait donc un nouveau traitemente 
Toutefois, il serait nécessaire de réaliser des enqu&es 
Bpidémiologiques approfondies afin de connaître précisément le 
niveau de la transmission et la localisation des cas- 
Une enquête entomologique de longue durée serait égale- 
ment nécessaire pour évaluer précisément la densité du vecteur sur 
les différents réseaux de la région, 
ignorons tout du degré de la transmission actuelle et de la loca- 
lisation g6ographique précise des case 11 serait regrettable de 
devoir attendre une nouvelle flambée épidémique pour avoir ces 
renseignements de base, Il est au contraire de première importance 
de profiter des résultats positifs déj& acquis pour localiser les 
zones dangereuses et tenter d'enrayer, le plus tôt passible, toute 
reprise importante de la transmishon, bar une action préventive 
localisé e 
i €3n l'absence de données épidémiologiques précises, nous 
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Tableau I - R é s u l t a t s  des  c a p t u r e s  (pi6geage ou c a p t u r e  au f i l e t )  f a i t e s  
l o r s  de 1' enquête  a n n u e l l e  
Heures de 
g a l e r i e  de ?.Om de l a r g e  
l a  r i v e  ou e s t  posé, l e  
.Confluent 
e t  2 m d e  l ' a u t r e ,  peu 
dense,  bambou 
Sankama 
. Tounouf ou 
S i c o r o  
conf luen t  de 
Sanka ran i  
T o t a l  = 15 % E &.= 85 % 
Tableau II - Travaux e f f e c t u é s  par  l ' b q u i p e  de Bamako, de j a n v i e r  1977 , .  
& Octobre 1977* 
, _ .  . 
Tounouf ou 
A v r i l  2977 B a r r i è r e s  chimiques, Ij,D.T. idein 
Poudre fiIouillable 75 % excepté  Tounoufou I (500 g pour IO l i t r e s  d ' e a u )  dont l e  lit é t a i t  2. 
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